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OR.3DMI\TUS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.—Autorizaida 1a publicación de su
plementos a la Revista General de Marina paraaqtlellas obras que 'por su carácter exclusivamente
técnico no le interesen al público en general, y aquellas otras que por su extensión -no quepan 'dentro
del marco de la Revist,a,se declaran de suma utili
dad, debiendo akiquirirse por todas las Dependen
cias ide la Armada un número Icle ejemplares igual
al 'de suscIipciones que figuran en la Orden minis
terial -de 29 'd,e septiembre 'de 1940 (D. O. 230).
.EI importe de estos ‘suplementos serán satisfechos
con cargo a los Fondos Económicos de los buques,
consignaciones para material de escritorio de las
Dependencias o créditos consignados en el Departa
mento de Marina 'por :la nómina de la Habilitación
General, como se practica para las susgripciones oficiales, con cargo pasado por la Dirección ‘de la Re
vista General de Marina.
Madrid, 30 de mayo 'de 1941.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Empleos lzonoríficos.—A instancia del interesado,
y en atención a los meritotrios set-vicios prestados
a la Marina, se nombra Oficial primero (Teniente
de Navío) (de la Reserva Naval, honorario, a don
Lucrecio Maeztu, Martínez.
Madrid, 28 de mayo de 1941.
MORENO
Servicios de tierra. Come resultado de los reco
nocimientos facultativos a que ha sido sometido el
Fogonero Agustín Casteleiro López, durante los
seis meses que ordena el artículo 51, adicionado por
Orden ministerial 'de 27 de marzo Ile '1933 (DIARIO
OFICIAL número 73) al vigente Reglamento de Fo
goneros, aprobado por Orden ministerial de 16 de
mayo de 1931 (D. O. número 116), y visto el expe
di,ente instruido en averiguación de las causas que
motivaron las lesiones sufridas por el Fogonero de
referencia, se dispone quede únicamente para pres
tar servicios de tierra ; debiendo tenerse en cuenta
lo que dispone en su punto primero el mencionado
artículo 51, ?referente a la fecha en que debe pasar
a la situación de retirado.
Madrid, 26 ,de mayo 'de 1941.
MORENO
. Suspensión1 de !empleo. Se dispone la suspensión
en su empleo, percibiendo lel _59 por icx) de su sueldo,del M.o.zo de -Oficios íde la Marina Civil FernandoDíaz Muñoz, actualmente destinado en la Coman
•ancia de Marina de, Algeciras, por haberse incoa'do contra el' mismo el expediente de responsabilidad que señala el apartado b) 'del artículo 5.° 'de la,Ley cíe io de febrero de .1939, y con arreglo a lodispuesto en las Ordenes de la Vicepresidencia de
29 de' abril de 1939 (B. .0. número 120) y 2 dejunio del mismo año (B. O. número .155); debiendo
tener efectos a partir _del día 7 del mes actual.
Madrid, 26 'de mayo de 1941.
MORENO
Retiros. De acuerdo con lo dispuesto en el or
tícuslo lo del Reglamento de Enganches y Reenganches de la Marinería, aprobado por Orden •ministe
rial .de 14 de marzo de 1922 (D. O. número 67),
se dispone pase a la situación de "retirado" el Cabo
segundo de Maniobra José María Quero Miguel,
por haber cumplido la edad reglamentaria para ello
el día 25 de febrero último.
Madrid, 28 de mayo de 1941.
MORENO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42
del vigente Reglam,ento de Fogoneros, aprobado por
Orden ministerial de 12 de mayo de 1931 (D. 0. nú
mero 116), se dispone pase a la situación de "reti
rado" el Fogonero Félix Pérez de Alarcón y Sou
rivan de Nogué, 'por haber cumplido la edad regla
mentaria para ello el día 2 del actual.
Madrid, 26 de mayo de 1941.
MORENO
Vistos los antecedentes del interesado, se dis
pone que el Peón ide la Maestranza Permanente de
Arsenales Elías Torres, Martínez cause baja en la
situación de "activo" y alta en la de "retirado",
con arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de ju
lio de 194o (O. O. número 167).
Madrid', 28 de mayo de 1941.
o
MORENO
Servicio de Intendencia.
Diestinos.—Se dispone que el Teniente de Inten
dencia de la Armada D. Manuel Somoza Guarch
cese en la Habilitación del Hospital Militar de Ma
rina y de Auxiliar ,del Almacén de Vestuarios del
Departamento Marítimo de Cártagena y embarque
ert la Segunda Flotilla de Destructores.
Madrid, 29 de mayo de 1941.
MORENO
á
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Dcenclas. Se concede un mes de licencia por en
fermo, para Madrid y Cieza (Murcia), al Conran
dante de Intendencia de la Armada D. Diego Fe
rrer Gil.
Madrid, 31 de mayo de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por el Au
xiliar de Almacenes de segunda clase de la Armada
D. Bernardo Subiela Rey, y vista el acta del recono
cimiento facultativo verificado al mismo, se le conce
den dos meses de licencia por enfermo, para El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 29 de mayo de 1941.
MORENO
Haberes.—Por haber pasado a la situación de
"reserva", en virtud de Orden ministerial de 2 de
diciembre de 1940 (D. O. número 288), el Coronel
de Intendencia de la Armada D. Carlos Franco y
Salgado-Araújo, al que por Decreto de 30 del mis
mo mes (D. O. número 8) se le concedió el empleo
honorario de General de Brigada del citado Cuerpo,
se dispone que en dicha situación disfrute -el haber
pasivo mensual de 1.125 pesetas, más el importe de
1.200 pesetas anuales correspondientes a la pensión
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, ,cuyos emolumentos percibirá por la De
legaciónrde Hacienda de La Coruña (Depositaría
especial de Hacienda de El Ferrol del Caudillo), a
partir de 1.° de enero del año en curso.
Madrid, 29 de mayo de 1941.
MORENO
o
ntervención.
Asainsos.—Con el fin de cubrir vacante -en el
Cuerpo de Intervención de Marina, con arreglo a
las previsiones aprobadas para el mismo, se pm--
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
7 de octubre de 1939, fecha en que entraron en vi
gor para todos los efectos las previsiones de este
Cuerpo, al Comandante de Intervención D. Rodolfo
Royo Alfonso; debiendo lescalafonarse entre los 'del
mismo empleo P. José Ruiz Jiménez y D. Manuel
Vázquez de Parga, continuando como Interventor
de las Direcciones Generales de Comunicaciones y
Pesca Marítima.
Madrid, 28 de mayo de 194i.
MORENO
Licencias.—A petición del interesado; y como re
sultado de reconocimiento facultativo, se conceden
dos meses de licencia por enfermo, para Madrid y
Granada, al Teniente Coronel de Intervención de
Marina D. José Ruiz Jiménez, aprobando el antici
po de la misma acordado por el excelentísimo señor
Comandante General del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Madrid, 28 de mayo de 194r.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: A propuesta del Delegado del
Gobierno para la Ordenación dl Transporte,
Esta presidencia se ha .servido acordar para el
bróximo mes de junio las ,siguientes preferencias
tn los transportes por ferrocarril:
Mercancías "Urgentes" por vagón completo.
Abonos. J
Aceites comestibles.
Aceites de orujo.
Arcillas refractarias.
Arroz.
Azúlcar.
Azufre.
Carbones minerales con ciclo permanente.
Cereales panifiralJles (trigo,- centeno y maíz).
Dinamita.
Ganado vivo de abasto y de leche.
Géneros frescos (pescaidos frescos y géneros 5us
ceptibles de avería).
Envases en general.
Harinas.
Jabón común o sus sustitutivos (siempre que os
tente el nombre como tales).
Leche condensada.
Legumbres secas.
Madera de entibar, piara minas.
Maquinaria agricdla.
Material refractario manufacturado.
Orujos grasos.
Patatas. ,
Piensos.
Productos químilcos (amoníaco anhidro. ácido ní
trico, ácido sulfúrico, cloro líquido y sulfuro de
carbono).
Semillas. .
Mer4cancías "Preferentes" por vagón compieto.
Aceites lubrificantes.
Acero y hierros en redondos.
Alquitrán.
Anticriptogámicos.
critla 1 1 r.
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Asfalto.
Cáñamo.
Carbones minerales, sin ciclo permanente.Carbones vegetales.
Cementos y otros aglomerantes.
Chatarra.
Insecticidas.
Ladrillos.
Lingotes de hierro.
Madera para constrticciones.
Productos químicos (suPlfato amónico, clorato de
potasa y de sosa, carburo de calcio, ciloruro de cal
y ,sosa cáustica).
Rentas estancadas del Estado.
Sal.
Síqice (para material refractario).
Tejas.
Transportes militares (Ejército, Marina y Aire,
siempre que vayan consignados a un Organismo ofi
cial de estos Ministerios).
Salvo en los casos de interrupción en la circu
lación, no se suspenderán „las facturaciones de /de
talle de las siguientes mercancías:
Acetileno.
Anticriptogámicos e insecticidas.
Artículos sanitarios (algodón, gasas,
gía y material de cura urgente).
Azúcar para Colegios Ofilciales Far
Cámaras y cubiertas nuevas
tracción mecánica.
Envases en general.
Féculas.
Géneros frescos.
Herramientas agrícolas.
Hilos 'de agavillar.
Huevos.
Lonas para cubrir vagones.
Medicamentos y productos farmacéuticos.
Mecha y dinamita.
Oxígeno.
Piensos.
Recambios para maquinaria agrícola.
Semillas.
Transportes militares.
Transportes de o para la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre.
Volatería.
Vencejos para faenas agrícolas.
La presente disposición surtirá efectos desde el
'día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi
icial del Estado, quedarlo, por lo tanto, anulada la
, para
vendas, ciru
macéuticos.
vehículos de
Número 125.
Orden de 29 de abril de ,1941, Bot,etin Oficiaj dctEstado., número 120.
Lo que comunico a VV..EE. para su conocimien
to y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 29 de mayo de 1941. El Subsecretario,P. D.: Luis Carrero.
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado, núm. 151, pág. 3.886.)
Ministerio de Hacienda.
Ilmo. Sr.: Las ciricunstancias económicas del mo
mento presente no aconsejan que la Hacienlda persista .en el sistema de reducciones tributarias quepueden ser evitables. Por ello, y de acuerdo con lo
prevenido en la segunda .de las Disposiciones adi
tionales a la Ley del Impuesto de Transportes por
triar, aéreo y a la entrada y salida por las fronteras
(texto refundido según Decreto de fecha 5 de ma
.de 1941) y con la condicional que en relación
ton la vigencia 'de la Ley de Comunicaciones Marí
timas la misma expresada Disposición adicional es
tablece, .
Este Ministerio, previo conocimiento y aproba
ción del Consejo de Ministros, ha resuelto:
Que a partir del día siguiente al de la inserción
tle la presente Orden en el Boletín Oficial del Es
'tado, la exención del Impuesto de Transportes'por
1-nar al desembarque en el tráfico directo realizado
tor buques nacionales o extranjeros en navegación
de altura, para las mercancías especialmente mien
tionadas en el artículo cuarto de la vigente Ley
del Impuesto de Transportes por mar, aéreo y a la
entrada y salida por las fronteras (texto refundido
según Decreto de 5 de mayo de 1941), quede trans
formada en una bonificación del cincuenta por cien
to del importe de los derechos a que la mencionada
exención afecta, quedando condicionada la aplica
ción de la expresada bonificación al cumplimiento
lde los requisitos y circunstancias que en el párrafo
'segundo del expresado artículo cuarto se deter
ininan.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
. Madrid, 26 ,de mayo de ,1941.
BENJUMEA BURIN
Ilmo. Sr. Director General de Aduanas.
(Del B. O. 'del Estado, núm. 15i pág. 3.889.)
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